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Luftstrome verdunsten. Dann trocknet man den Raekstand, indem man 
A in den Exsikkator bringt. Ist das Troeknen vollendet, so verbindet 
man A mit der 24 ccm fassenden, zur It~tlfte mit Normalnatronlauge 
geftillten Wasehflasche B und bettet A his zur Ansatzstelle des Triehters C 
in ein Sandbad Bin. Dieses erhitzt man, w~hrend man bei D mit der  
Saugpumpe saugt, langsam auf 145 o, erh~lt einige Minuten auf dieser 
Temperatur und steigert dieselbe sehliesslieh auf 260 o. Die Benzo~- 
s~ture sublimiert hierbei und wird yon der Natronlauge aufgenommen. 
Behufs qualitativen Nachweises wird diese LSsung n0ehmals mit 
verdtmnter Sehwefels~ture angesauert und mit Chloroform ausgesehattelt. 
Die erhaltene ChloroformlOsung wird mit alkoholiseher Kalilauge alkaliseh 
gemaeht, dann in einer Porzellansehale zur Trockne verdampff und der 
verbleibende Rt~ekstand naeh M o h 1 er geprtift. 
Die quantitative Bestimmung ffihrt R e e d in folgender Weise aus. Die 
ChIoroformaussehattelung des anges~tuerten Inhaltes yon B l~isst er spontan 
verdunsten und setzt dem Raekstand Kalkmileh hinzu, die dutch Ein- 
wirkung yon 25 ccm Wasser auf 0,3625 g metallisehes Kalzium gewonnen 
ist. Dann dampft man zur Troekne. Sgmtliehe anwesenden S~turen 
gehen hierbei in Kalziumsalze abet, der t~berseht~ssige Kalk in Kalzium- 
karbonat. Dieser I/aekstand wird mit 25 ccm Wasser aufgenommen; ma~ 
filtriert und w~tseht mit 15 ccm Wasser naeh. Das I:'iltrat, welches nur 
Kalziumbenzoat und Kalziumkarbonat enthalten kann, wird in einer 
Ptatinsehale zur Troekne verdampft, der Rt~ekstand wird einge~sehert, 
und hierauf wird die Alkalinit~tt dieser Asehe titrimetriseh ermittelt. 
Ein blinder, genau gleieh ausgefahrter ¥ersueh mit Kalkmileh ergibt 
den Korrekturwert, der ft~r das gel0ste galziumkarbonat in Abzug zu 
bringen ist. 
2. Au f  Pharmaz ie  bezt~g l iehe  Methoden.  
Vor~ 
H. Mtihe. 
Ober Identit~tsreaktionen fiir Extractum Rhamni Purshiani  
fluidum berichtet Ludwig  Krt~ber~).  Der Verfasser stellt an ein 
gutes Pr~parat folgende Anforderungen : ~Purshianafluidextrakt sei dunkel 
rotbraun, yon eigentt~mlieh bitterem Geschmaek und mit Wasser im 
1) Deu~sch-Amerikan. Apotheker-Zei~ung 31, 19. 
.~00 Bericht: Spezielle analytische 3iethodell. 
Verh~tltnis yon I : I0  trtibe mischb~r. Der Niederschlag sei gelbbr~un~ 
keinesfMls aber k~ffee- ode_ schokoladenbraun. Das spezifisehe Gewieht 
betrage bei 15 o 1,06 bis 1,07, jedenfalls nieht unter 1,05. 100g 
Fluidextrakt sollen einen Minimaltroekenrtickstand (Extraktgehalt) yon 
20 g ergeben. Der Ascllengehalt (Mineralbestandteile) kann als normal 
angesprochen werden, sofern er 1,2 °/o des Extraktes nicht tibersteigt. 
1 ccm Fluidextrakt werde mit i ccm Wasser verdiiunt und die Fltissig- 
keit mit 10 ccm /ither durchscht~ttelt. Werden hierauf 5 veto der ab- 
gehobenen: klaren, gelben )~therschieht mit 5 ccm Wasser und einigen 
Tropfen Ammoniak gesehtitteit, so so]l die w~tsserige Sehicht tief kirsch- 
rot gefitrbt erscheinen. Das Filtrat tier Mischung yon einem Tell Fluid- 
extrakt mit neun Teilen Wasser gebe mit LSsungen yon Tannin, Subtimat, 
Eisenehlorid~ Ammoniummolybdat und Essigs~ture sofortige starke Trtibung 
und nach Verlauf einiger Zeit Niederschl~tge.<< 
K ri~b e r empfiehlt zur Unterseheidung des Purshianafluidextraktes 
yon dem Frangulafluidextrakt das ¥erhalten beider Pr~parate gegen 
Essigs~ure yon 30 °/o und gegen w~tsserige Queeksilberchloridl0sung yon 
20 °/o. Sehatteh man je einen Teil beider Fluidextrakte mit je neun 
Teilen Wasser und filtriert, so ruft ein Tropfen Essigs~ture in 5 cc~n 
des Filtrates yore Purshianafluidextrakt starke Triibung hervor, wi~hrend 
das Fittrat des Frangula-Fluidextraktes selbst bei Zusatz yon grSsseren. 
Mengen Essigs~ure Mar bleibt. Verdtinnt man je 3 ccm der oben 
genannten Filtrate beider Fluidextrakte mit je 6 ccm Wasser und ftigt 
zu beiden 0,1 ccm Queeksilberchloridl/)sung yon der angegebenen Konzen- 
tration, so tritt beim Purshiana-Fluidextrakt zun~chst Trt~bung auf, und 
nach kurzer Zeit scheidet sieh ein gelblieher, volumin0ser Niedersehlag 
aus; das Frangula-Fluidextrakt bleibt auch bei diesel' Reaktion un- 
ver~ndert. 
Uber die Priifung yon Ammoniumbenzoat berichten Ather tou  
Se ide l l  und George  A. Menge l ) .  Die Verfasser haben die Vor- 
sehriften, welehe die Pharmakopoee der ¥ereinigten Staaten yon Nord- 
amerika ftir die Untersuchung des genannten Pr~tparates vorschreibt, 
einer kritisehen Prt~fung unterzogen; aus den Versuchen geht folgendes 
hervor: Der Sehmehpunkt oder besser der Zersetzungspunkt des Am- 
moniumbenzoats ist nicht zur Prtifung auf Reinheit verwendbar, undes  
ist sehr wahrscheinlieh, dass iiberhaupt bei allen Stoffen der Pharma- 
1) American. Journ. Pharm. 82, 12; durch Chem. ZentrMblatt 81, 1, 1184. 
